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The Manufacture of an Educational Activity Kit on Fleming's right- and left-hand rules  
 




This study describes the manufacture of an educational activity kit on Fleming’s right- an
d left hand rules.  Fleming’s rules can be applied to describe two distinct phenomena: the gener
ation of current in a conductor moving in a magnetic field, and the generation of a magnetic fie
ld produced by a current flowing in a conductor.  Here, we outline the production, operation, an
d educational results of the activity materials. 
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2.1.1.1 試作器 1 の概要 
 図 1に試作器 1の外観を示す。木板（幅：40ｍｍ、
長さ：2530ｍｍ、厚さ：10ｍｍ）に 3つの電極（電
極 1、電極 2、電極 3）を取り付ける（（図 1（a）参
照、電極 1 と電極 2 の間隔は約 2460ｍｍ、電極 2


















                  
 
 
                     
  


















































図 3 通電後のコイルの様子（同方向通電時） 
 
 
2.1.1.3 試作器 2 の概要 
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図 15 毎分回転数に対する誘導起電力の交流成分の 
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図 17 Ｎ磁極の磁石をアルミ板に近づけた時の誘導 
































図 18 Ｎ磁極の磁石をアルミ板に近づけた時に発生 































試作器の概観図を図 20 に示す。図 20（a）に示す
ようにアルミ板の下方に 2 台の検流計（Ｇ1、Ｇ2）
を接続した実験器を試作した。磁石による検流計へ
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図 21 Ｎ極の磁石をアルミ板に近づけた時の誘導電 
   流（渦電流）の発生の概観図 
 
4.おわりに 

























 （演示実験 平行電流のおよぼす力） 
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